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Overv i ew o f  the  quake ' s  e f f e c t s  on  the
Entomological Society in Japan. InThe impacts
of the Japan 3.11 earthquake and disaster on









































































































































































Gwan-Pil Song*, Hyeok-Jae Choi*, Yuji Isagi*
（2013） Isolat ion and characterization of
microsatellitemarkers forHydrangea luteovenosa





























S p i r e m a t o s p e r m u m  f r om  J a p a n  a n d  i t s
phytogeography.13th InternationalPalynological
Congress and 9th InternationalOrganization of






Nara,western Japan.Aguidebook to the field
excursionPost-2.13th InternarionalPalynological







paleoenvironment using terpenoid biomarkers






























































































































































































































































winterbottomi , a new goby（Actinopterygii：
Perciformes：Gobiidae） from Iriomote-jima
Island, theRyukyuIslands, Japan.Bulletinof the
NationalMuseumofNatureandScience,SeriesA




new species of the gobiid fish genus Trimma
（Actinopterygii：Perciformes：Gobiidae） from
JapanandPalau.BulletinoftheNationalMuseum









































氏　名 利用形態 依頼元 担当学芸員




石田　路子 外来研究員 本人 石田　　惣
市毛　勝義 外来研究員 本人 松本吏樹郎
稲本　雄太 外来研究員 本人 金沢　　至
今村　彰生 外来研究員 本人 佐久間大輔
大石　久志 外来研究員 本人 松本吏樹郎
大谷　道夫 外来研究員 本人 山西　良平
大塚　公雄 外来研究員 本人 金沢　　至
奥田　　尚 外来研究員 本人 川端　清司




篠川　貴司 外来研究員 本人 石田　　惣
清水　裕行 外来研究員 本人 金沢　　至
菅森　義晃 外来研究員 本人 川端　清司
鈴木　寿之 外来研究員 本人 波戸岡清峰
高田　陽子 外来研究員 本人 波戸岡清峰
田村芙美子 外来研究員 本人 金沢　　至
天満　和久 外来研究員 本人 金沢　　至
長江真紀子 外来研究員 本人 石田　　惣
鳴橋　直弘 外来研究員 本人 志賀　　隆
西澤真樹子 外来研究員 本人 和田　　岳
花﨑　勝司 外来研究員 本人 波戸岡清峰
浜田　信夫 外来研究員 本人 佐久間大輔
林　　勇夫 外来研究員 本人 山西　良平





細川　正富 外来研究員 本人 波戸岡清峰
前田　哲弥 外来研究員 本人 佐久間大輔
松江実千代 外来研究員 本人 塚腰　　実
丸井　英幹 外来研究員 本人 長谷川匡弘
道盛　正樹 外来研究員 本人 佐久間大輔
名部みち代 外来研究員 本人 佐久間大輔
吉田　浩史 外来研究員 本人 松本吏樹郎
米澤　里美 外来研究員 本人 和田　　岳
渡部　哲也 外来研究員 本人 石田　　惣
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広 報 媒 体：71の広報媒体で扱われた。そのうち放
送関係は、テレビ１、ラジオ５。
特 記 事 項：２万人目の来場者に記念品を差し上げ
た（図４）。
大阪府内の




























































特 記 事 項：長期に渡る特別展のため、広報強化の
ため春休み前に企画を実施した。
図４.　２万人目の来場者
− 48 − − 49 −
? ? ?
*は館外研究者、[No．]は当館業績番号。


































































































































































































































































































































職　　名 氏　　名 職　　種 氏　　名
館  長 山 西 　 良 平 学 芸 課 長 川 端 　 清 司
総 務 課 長 小 川 　 悦 生 研 究 主 幹 樽 野 　 博 幸
事業企画担当課長 西 田 　 麗 子 主 任 学 芸 員 金 沢 至
総務課長代理 能 美 　 和 幸 〃 波 戸 岡 清 峰
事 務 職 員 木 野 　 美 奈 〃 塚 腰 実
〃 加 藤 由 紀 子 〃 初 宿 　 成 彦
〃 釋 知 恵 子 〃 佐 久 間 大 輔
〃 松 岡 　 由 布 〃 和 田 岳
〃 長 縄 　 朋 子 学芸員（四紀）石 井 　 陽 子
技 術 職 員 西 嶋 　 正 博 学芸員（四紀）中 条 　 武 司
〃 植 村 　 政 光 学芸員（昆虫）松 本 吏 樹 郎
〃 中 林 　 一 己 学芸員（動物）石 田 　 　 惣
学芸員（植物）長 谷 川 匡 弘
Ⅱ．組　　織




区分 事　　　　項 平成22年度 平成23年度 平成24年度
収
入
入 館 料 ほ か 31,842 28,046 32,245
常 設 展 観 覧 料 12,254 13,530 15,849
特 別 展 観 覧 料 19,041 14,211 16,041
施 設 使 用 料 547 305 355
雑 収 2,733 2,958 3,829
図 録 販 売 収 入 等 1,242 1,075 1,730
そ の 他 1,491 1,883 2,099
合　　　　計 34,575 31,004 36,074
支
出
展 覧 事 業 23,850 21,522 21,599
常 設 展 覧 事 業 2,088 1,978 2,395
特 別 展 覧 事 業 21,762 19,544 19,204
調 査 研 究 事 業 9,867 14,185 8,236
資 料 収 集 保 管 事 業 4,342 5,222 2,504
普 及 教 育 事 業 5,289 4,947 4,848
充 実 活 性 化 事 業 3,289 2,486 2,140
施 設 管 理 費 99,581 103,622 109,511
一 般 維 持 管 理 費 等 203,155 188,789 190,543
合　　　　計 349,373 340,773 339,381











個 人 団 体
有料計



















（24） 4 18,982 621 143 157 19,903 175 4,006 6 13 281 6,062 4,639 15,182 35,085 26
5 22,259 855 201 190 23,505 1,573 11,564 840 410 1,201 7,412 5,877 28,877 52,382 27
6 6,504 380 209 2 7,095 536 877 721 78 210 2,761 2,681 7,864 14,959 26
7 2,919 382 105 51 3,457 536 27 53 0 67 2,987 1,102 4,772 8,229 26
8 5,320 1,370 224 67 6,981 63 0 257 0 92 5,539 2,108 8,059 15,040 28
9 4,076 227 67 10 4,380 86 534 241 0 80 2,793 1,296 5,030 9,410 25
10 2,925 227 256 216 3,624 1,524 10,190 163 159 1,018 2,133 1,406 16,593 20,217 26
11 3,627 175 122 112 4,036 1,966 2,643 675 73 487 1,737 13,228 20,809 24,845 26
12 5,439 306 681 61 6,487 184 46 488 6 49 1,969 1,567 4,309 10,796 23
（25） 1 6,408 344 38 1 6,791 45 62 140 0 46 2,475 1,588 4,356 11,147 23
2 6,394 401 25 0 6,820 446 21 511 52 116 2,709 1,569 5,424 12,244 24
3 11,695 715 1,047 2 13,459 610 98 268 38 183 5,172 2,998 9,367 22,826 27
計 96,548 6,003 3,118 869 106,538 7,744 30,068 4,363 829 3,830 43,749 40,059 130,642 237,180 307
区 分
市 内 市 外 計
件　数 人　 数 件　数 人　 数 件　数 人　 数
幼 稚 園  保 育 所 90 4,700 54 3,044 144 7,744
小 学 校 129 10,343 229 19,725 358 30,068
中 学 校 43 1,810 63 2,553 106 4,363
特 別 支 援 学 校  他 15 334 15 291 30 625
福 祉 施 設 19 142 6 62 25 204
団 体 引 率 者 1,642 2,188 3,830
計 296 18,971 367 27,863 663 46,834



















11 8,236 2,305 3,995 10,733 143 292 5,108 30,812 8. 7〜10.11 56 海をわたった蝶と蛾
12 7,164 3,149 3,565 10,384 240 490 1,014 26,006 7.20〜 9.24 58 干潟の自然
13
957 45 6,808 5,996 479 0 7,468 21,753 4.27〜 5.27 28 50周年だよ！標本集合！！
4,668 172 6,669 1,917 0 0 0 13,426 6. 9〜 7.22 38 牧野富太郎と植物画展
1,839 171 5,623 4,024 16 0 351 12,024 8. 4〜 9.24 45 レッドデータ生物
2,848 224 7,120 4,097 331 0 4,841 19,461 10. 6〜11.25 48 からだふしぎ発見
4,568 56 9,390 16,351 174 0 1,441 31,980 12. 8〜 1.20 31 親子で遊ぶ木とのふれあいワールド
840 23 2,406 3,013 6 0 28 6,316 3.16〜 3.31 14 世界の蝶と甲虫
14
2,526 98 7,113 8,271 0 0 1,867 19,875 4.31〜 5.12 36 世界の蝶と甲虫
1,354 244 2,857 5,203 33 38 149 9,878 7. 6〜 9. 1 50 化石からたどる植物の進化
6,741 792 12,531 4,694 1,337 777 301 27,173 9.14〜11. 4 45 目で見る｢がん｣展
15
4,028 228 5,995 8,252 1 30 8 18,542 7.19〜 8.31 50 日本鳥の巣図鑑
4,686 37 7,776 23,784 66 0 1,902 38,251 11.29〜 2. 1 49 親子で遊ぶ木とのふれあいワールパ トー２
16
1,593 76 5,463 3,240 0 0 4,101 14,473 4. 1〜 5.30 44 いきもの図鑑　牧野四子吉の世界
2,052 90 3,752 9,844 0 0 72 15,810 7.17〜 9. 5 44 貝ーその魅力とふしぎ
17
959 87 3,361 9,038 0 0 0 13,445 7.16〜 9. 4 44 ナチュラリスト展
103,419 5,203 81,640 28,497 280 51 24,834 243,924 10. 8〜11.27 45 恐竜博
18 2,544 336 2,597 3,971 15 0 227 9,690 7.29〜 9.18 45 大和川展
19
8,591 506 4,040 10,532 55 0 392 24,116 7. 7〜 9. 2 51 世界一のセミ展
31,244 1,518 18,131 31,815 679 81 18,409 101,877 9.15〜11.25 62 世界最大の翼竜展
8,483 267 4,661 11,659 0 0 269 25,339 3.15〜 3.31 14 ようこそ恐竜ラボへ！
20
28,882 1,000 18,491 39,120 153 0 18,387 106,033 4. 1〜 6.29 79 ようこそ恐竜ラボへ！
30,389 6,218 18,560 18,708 2 59 564 74,500 7.19〜 9.21 56 ダーウィン展
1,887 357 4,103 1,414 19 152 2,226 10,158 10.25〜12. 7 38 地震展
21
4,069 221 4,532 3,360 217 0 9,298 21,697 4.18〜 5.31 38 世界のチョウと甲虫展
1,584 120 17,567 14,801 12 99 292 34,475 7. 4〜 8.30 50 ホネホネたんけん隊
4,920 529 3,938 2,153 143 0 4,921 16,604 9.19〜11. 3 39 きのこのヒミツ展
12,413 697 4,907 14,608 7 0 32 32,664 3.20〜 3.31 10 大恐竜展
22
48,600 2,904 20,381 49,034 205 124 20,836 142,084 4. 1〜 5.30 52 大恐竜展
1,405 1,262 3,535 2,724 92 0 1,264 10,282 7.24〜10. 8 58 みんなでつくる淀川大図鑑展
23
11,864 2,237 5,140 10,625 56 42 195 30,159 7. 2〜 8.28 50 来て！見て！感激！大化石展
22,864 1,700 15,048 25,108 14 102 16,035 80,871 9.10〜11.27 67 OCEAN！海はモンスターでいっぱい
14,179 527 7,745 17,057 1 31 719 40,259 3.10〜 3.31 19 新説恐竜の成長
24
39,844 1,215 13,101 38,459 110 102 19,093 111,924 4. 1〜 6. 3 56 新説恐竜の成長
7,353 1,489 6,005 6,885 23 32 5,300 27,087 7.28〜10.14 68 のぞいてみよう　ハチの世界
25,519 1,330 8,524 22,317 48 114 3,256 61,108 11.23〜 3.31 104 モンゴル恐竜化石展
年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
24． 4．14 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24． 5．12 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24． 6． 9 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24． 7． 4 NPO法人高齢者大学校 自然不思議発見　授業 60
24． 7．14 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24． 9． 8 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24． 9．22 いであ（株） 第５回大阪湾生き物一斉調査結果発表会 100
24．10．13 NPO法人地球環境大学 地球環境大学2012講座 150
24．10．20 大阪市保健所 大阪ヘルスジャンボリー 250
24．11．24−25 財団法人　大阪市環境事業協会 環境問題講演会「大阪の自然と私たちの生活」 266
25． 1．20 NPO法人大阪府民環境会議 Rio＋20報告会 50
25． 3． 8 公益財団法人平野区画整理記念会館 住民大学講座「歴史が語る災害と復興」 50
25． 3．16 日本菌学会 学術シンポジウム 60
■特別展入館者数（平成11年度〜平成24年度）
Ⅵ．貸室の利用状況
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庶　　務













































































































































































































































































































































































































































冷 房 設 備 　 　 16,000円




冷 房 設 備 3,500円 5,000円 8,500円
暖 房 設 備 3,500円 5,000円 8,500円
拡 声 装 置 １式　午前、午後各１回につき　　　　　1,800円
マ イ ク １本　午前、午後各１回につき　　　　　 500円














































































































































































































                            平成  年  月  日 
 
  大阪市教育委員会 
     教 育 長 様 
 
 
申請者   所在地 
 
                名 称 
 
                代表者 
 
                電 話 
 









課 長 担当係長 係 員 
   
課 長 係 長 係 員 




 平成  年  月  日（  ）   時  分～   
 

















引 率 者 
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平成  年  月  日 
大阪市立自然史博物館長 様 
                  （所属機関の長または指導教官） 
                               所属機関                            
                               所 在 地                                  
                               電 話                               
                               職 名                               
                               氏 名                      印 





利用形態 外来研究員   ・   研究生   （○で囲む） 
所属部局（教室）、職名（学年）、電話連絡先、E-mail  
 





























平成  年  月  日 
大阪市立自然史博物館長 様 
     （本人） 
                               住 所                               
                               電 話                               
                               氏 名                       印 




























平成  年  月  日 
大阪市立自然史博物館長 様 
     （本人） 
                               住 所                               
                               電 話                               
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 日 平成	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日 











   
担当学芸員名  
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